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Efemèrides
GENER 
Notícia destacada
“El Tona perd (0-3) i Josep Forcada presenta la dimis-
sió.
El Tona no ha començat l’any amb bon peu. Després 
de la derrota a Figueres, aquest diumenge una altres 
empordanesos, el Palafrugell, es van creuar pel camí 
dels tonencs, n’hi van fer tres, i van provocar la di-
missió de Josep Forcada i Jordi Puigbó.(...) Al final del 
partit, Forcada presentava la dimissió i el president, 
Ramon Aragall acceptava. El tècnic deia ‘l’equip ne-
cessita un reacció i si arriba amb una altra persona, 
potser serà bo’.” (El 9 Nou, 17-01-11).
Altres notícies
Festes (05-01-11): Visita dels Reis d’Orient a Tona. Els 
carrers del poble s’omplen d’atxes de barballó que els 
patges van encenent al seu pas. 
Esports (08-01-11): III open d’escacs de Reis “Vila de 
Tona” (sala polivalent La Canal). 
Cultura  (09-01-10): Darrera representació del 39è 
Pessebre Vivent d’Osona (parc de les Feixetes).
Esports (09, 16, 23 i 30-01-11): Curs d’esquí i snow or-
ganitzat pel Centre Excursionista de Tona (Vall de Núria).
Esports (14-01-11): Projecció d’un audiovisual sobre la 
Ruta de la Llana en BTT feta per cinc socis de la Unió 
Ciclista Tona (sala de plens de l’ajuntament).
Cultura (15-01-11): Concert del Cor Nou, amb l’obra 
Sentiments, del compositor Francesc Pagès (sala po-
livalent La Canal). 
Festes (16-01-11): Arrossada organitzada per  l’Agrupació 
de Jubilats  (sala polivalent La Canal).
Cultura (16-01-11): Trobada poètica amb recital de 
poesia catalana (casal Can Codina).
Cultura (17-01-11): Club de Lectura: El asombroso via-
je de Pomponio Flato, d’Eduardo Mendoza, a càrrec 
d’Anna Piella (biblioteca Caterina Figueras).
Esbarjo (22-01-11): Festa africana organitzada per 
l’Associació Asam (sala polivalent La Canal).    
Esports (23-01-11): El CPA Tona campió en categoria 
juvenil del campionat de Barcelona de Show conjunts 
de patinatge artístic (Vilanova i la Geltrú).
Esports (23-01-11): Se suspèn el partir UE Tona – Ma-
taró per incompareixença de l’equip visitant, que es 
retira de la competició.
Comerç (23-01-11): Tona Punt de Comerç realitza el 
sorteig de la campanya “On és la Totona?” (sala poli-
valent La Canal).  
Urbanisme (26-01-11): La comissió d’Urbanisme dóna 
llum verda definitiva al POUM de Tona.
Cultura (28/30-01-11): Exposició Fent memòria a tra-
vés dels animals: records viscuts i moments pre-
sents, organitzada per la Fundació Can Codina (sala 
d’exposicions Can Sebastià)
Cultura (29-01-11): Tona ‘78 Talia entrena l’obra Entre 
dones (sala polivalent La Canal).  
Ensenyament (29-01-11): Jornada de portes obertes a 
l’Escola El Castell, l’Escola l’Era de Dalt i l’IES Tona.
Ensenyament (30-01-11): Jornada de portes obertes a 
l’Escola Vedruna de Tona.
Cultura (30-01-11): L’animador infantil Jaume Barri 
presenta el seu nou disc Fins al cel (sala polivalent La 
Canal).  
Serveis (31-01-11): El bus de Tona a Vic de l’empresa 
Sagalés passa de 9 a 17 viatges diaris. 
FEBRER
Notícia destacada
“Els germans Antoni i Pilarín Bayés, fills adoptius 
de Tona.
Els reconeguts cardiòleg i ninotaire van rebre el distintiu 
de fills adoptius de Tona en un acte [a la Canal, dijous 03-
02-11] presentat per David de Dios i Isabel Campos. 
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En un format de gala, van desfilar sobre l’escenari des 
de nens i nenes que van fer preguntes ‘innocents’ als 
guardonats, fins al besavi dels homenatjats encarnat 
per l’actor Pep Simon. El metge tonenc Francisco 
Terricabras, amic personal dels germans, va fer uns 
apunts anecdòtics i molt emotius de la vinculació de la 
família Bayés amb Tona.” (Més!, 08-02-11)
Altres notícies
Esbarjo (06-02-11): Audició de sardanes organitzada per 
Amics de la Sardana (sala polivalent La Canal). 
Política (10-02-11): Assemblea constitutiva de l’associació 
Tona Decideix.  
Festes (11-02-11): Festivitat de la Mare de Déu de Lur-
des. L’Agrupació de Jubilats celebra la seva festa pa-
tronal (ermita de Lurdes).
Joventut (11-02-11): Nit jove al rocòdrom (pavelló mu-
nicipal d’esports).
Gent (18 i 25-02-11): Taller de defensa personal adreçat 
a dones, organitzat per Hadar, Associació de Dones de 
Tona (gimnàs Fit-Gym). 
Solidaritat (19-02-11): Festa solidària amb Gaza, amb 
l’actuació de La Pegatina (sala Siracusa).
Cultura (20-02-11): Espectacle conjunt d’Osona Dansa 
i l’Esbart Dansaire Castell de Tona (sala polivalent La 
Canal).  
Cultura (20-02-11): Trobada poètica amb recital de 
poesia catalana (casal Can Codina).
Solidaritat (21-02-11): El president del Foment d’Esports, 
Juanjo Martínez, lliura a l’Ajuntament de Tona un 
desfibril·lador per al casal dels Avis, comprat amb els 
diners recollits a l’entitat en la campanya de Nadal.
Política (25-02-11): Presentació a Tona del partit Soli-
daritat Catalana (sala de plens de l’ajuntament).
Esports (26-02-11): Partit entre el Club Hoquei Tona 
i el Barça. El Tona perd 3 a 8 (pavelló municipal 
d’esports).   
Festes (27-02-11): Celebració del Dia d’Andalusia (sala 
polivalent La Canal).
Esports (27-02-11): Celebració de la III Gala de Show 
Conjunts d’Osona de patinatge artístic (pavelló muni-
cipal d’esports).
MARÇ
Notícia destacada
“Èxit de la 3a gala de patinatge artístic de Tona.
La gala de patinatge artístic i dansa de Tona va acollir 
més de 200 patinadors de diferents clubs catalans [al 
pavelló municipal d’esports, diumenge 02-03-11]. En-
tre els participants cal destacar Manel Pérez, campió 
d’Europa sènior, i la parella de dansa Marina Gibaja 
i Ivan Dot, campions d’Espanya júniors. Al final de 
l’acte, l’alcalde de Tona, Josep Salom, va anunciar que 
l’Ajuntament presentarà Manel Pérez com a candidat 
al Premi Osonenc de l’any 2010.” (Més!, 02-03-11)
Altres notícies
Festes (05-03-11): Ball de Carnestoltes amb David 
Swing (sala polivalent La Canal).
Gent (08-03-11): Sopar de dones commemoratiu del 
Dia de la Dona Treballadora (sala polivalent La Canal).
Cultura (16-03-11): Col·loqui del llibre La dona que 
ensopegava amb les portes de Roddy Doyle, amb mo-
tiu del Dia de la Dona Treballadora, a càrrec de la psi-
La cercavila del Carnestoltes a la plaça del Monument a la Sardana 
(Foto Arxiu Municipal) 
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còloga Assumpta Muns (biblioteca Caterina Figueras).
Festes (17-03-11): Celebració del Carnestoltes marcat 
per la baixada de la participació a causa del mal temps. 
Ensenyament (17-03-11): Destacat paper de l’EVT 
Team de l’escola Vedruna de Tona a la final estatal de 
la competició First Lego League. El projecte dels deu 
joves tonencs és una màquina per combatre la bulí-
mia i l’anorèxia (Bilbao).
Cultura (19-03-11): Gemma Romeu Puntí i Iris Estrada 
Lahosa, alumnes de l’Institut de Tona, reben el segon i 
el tercer premis, respectivament, del concurs literari 
Samborit (Olot).
Cultura (20-03-11): Trobada poètica amb recital de 
poesia catalana organitzat per Brots de Poesia (casal 
Can Codina).
Cultura (20-03-11): Recital de dansa catalana a càrrec 
de l’Esbart Dansaire Castell de Tona (sala polivalent 
La Canal). 
Urbanisme (24-03-11): El Bisbat de Vic i l’empresa 
Pere Puig, SL signen un contracte per començar les 
obres de rehabilitació i nova construcció a l’antic cen-
tre parroquial de Tona.
Política (31-03-11): ICV es presenta per primera ve-
gada a les eleccions municipals de Tona amb Marta 
Teixidor com a candidata a l’alcaldia. 
Cultura (31-03-11): Xerrada La família i l’escola 
en el desenvolupament de la creativitat, a càrrec 
d’Assumpta Cirera (Punt Jove).
ABRIL
Notícia destacada
“Surt a la venda el primer fascicle L’Abans: Recull 
gràfic de Tona.
A partir del 23 d’abril de 2011 ja es pot obtenir el primer 
fascicle de manera gratuïta de la col·lecció L’Abans, 
un recull de 900 fotografies del poble entre els anys 
1890 i 1978 elaborat pels historiadors tonencs Carles 
Puigferrat i Carles Padrós. El recull posa l’accent en 
l’aspecte humà: la gent, la manera de viure, els cos-
tums, les tradicions i les festes, i també els paisatges, 
els indrets, els edificis i els monuments més emble-
màtics. Està compost per cinquanta fascicles més el 
de presentació, i es poden trobar a les llibreries, pape-
reries o quioscs de Tona.” (fulletó publicitari, 23-04-11)
Altres notícies
Esports (01-04-11): Tona acull una prova del campio-
nat de Catalunya i d’Espanya de trial organitzada pel 
Moto Club Tona (zona esportiva i del balneari Codina). 
Gent (01-04-11): Activitats per a la gent gran per pro-
moure l’activitat física i l’envelliment actiu organitza-
des per la Mancomunitat La Plana.
Festes (02-04-11): Festa de Sant Antoni Abat amb la co-
lla dels bastoners de l’Esbart Dansaire Castell de Tona.
Solidaritat (03-04-11): 1a Calçotada Solidària a càrrec 
de les ONGs Els Colors d’Àfrica i Batangala. La recap-
tació de la calçotada es destina íntegrament a projec-
tes de cooperació i desenvolupament al continent 
africà (plaça Major).
Esports (12-04-11): Manel Pérez i Ivan Dot, del CPA 
Tona, es proclamen campions de Catalunya sènior i 
júnior, respectivament, i ambdós queden classificats 
pel Campionat d’Espanya. 
Ensenyament (12/14-04-11): L’Escola d’Hostaleria 
d’Osona rep tres cuiners amb estrella Michelin: Nan-
du Jubany (restaurant Can Jubany), Jordi Vilà (res-
taurant Alkímia) i Carles Gaig (restaurant i fonda 
Gaig) durant la 1a Jornada de Cuina d’Autor (Escola 
d’Hostaleria d’Osona). 
Cultura (12-04-11): Taller d’automaquillatge organit-
zat per Perruqueries Neus i la maquilladora Laura 
Montmany (2n pis de l’ajuntament).
Cultura (18-04-11): Comença la 4rt Setmana Cultural de Tona.
Cultura (23-04-11): Lliurement del Premi Noi de Tona 
a l’Agrupació Pessebre Vivent de Tona en el compliment 
Els reconeguts cuiners Carles Gaig, Nandu Jubany i Jordi Vilà a l’Escola 
d’Hostaleria d’Osona, durant la 1a Jornada de Cuina d’Autor, amb 
membres de la direcció de l’escola  (Foto Escola d’Hostaleria d’Osona)
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dels seus 40 anys (sala de plens de l’ajuntament).
Espectacles (23-04-11): Concert acústic (restaurant La 
Ferreria).
Cultura (23-04-11): Hissada de la bandera estelada; 
interpretació del Cant de la senyera; taller d’escuts, 
espases i roses per a infants; representació de titelles 
de la llegenda de sant Jordi a càrrec del grup de Teatre 
Tona ‘78 Talia.  Actes organitzats per Tona Decideix.  
Cultura (24-04-11): Cantada de caramelles a càrrec del 
Cor Bonaire (casal dels Avis, vivendes tutelades, resi-
dència Prat, sortida de missa de Pasqua, residència 
Prudenci i plaça Major). 
Cultura (25-04-11): 41è Concurs d’Ocells organitzat 
per la Societat Ocellaire de Tona (sala polivalent La 
Canal).
Cultura (30-04-11): Conferència El paper de la con-
servació i restauració dels materials arqueològics. 
Els processos d’excavació, recerca i museïtzació: El 
cas del Camp de les Lloses, a càrrec d’Alejandra Bal-
boa (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses).
MAIG 
Notícia destacada
“Salom supera amb èxit un cara a cara amb Tona Futur.
Tona ha retornat a l’habitual escenari de gran polari-
tat que ha caracteritzat durant anys la política muni-
cipal del poble. Un autèntic cara a cara entre CiU (7 
regidors) i Tona Futur (6 regidors), que s’ha decantat a 
favor de l’actual alcalde, Josep Salom, que conservarà 
l’alcaldia quatre anys més. Tot i perdre tres regidors, 
CiU ha aconseguit mantenir la majoria absoluta, en 
part gràcies al fet que els tres partits que estaven cri-
dats a tenir a clau de la governabilitat, ERC, PSC i ICV, 
s’han quedat fora del consistori.” (El 9 Nou, 23-05-11)
Altres notícies
Cultura (01-05-11): L’Esbart Dansaire Castell de Tona 
participa a la roda d’esbarts i danses folklòriques dels 
Països Catalans i balla a la plaça de la Sagrada Família 
(Barcelona).
Cultura (02-05-11): Jornada del Club de Lectura amb 
Aquell capvespre, amb la participació de l’autor de lli-
bre, Joan Roca (biblioteca Caterina Figueras).
Esbarjo (08-05-11): Celebració de la jornada “Tona és 
Fira” que engloba la Fira Fil a l’Agulla (sala polivalent 
La Canal), la Fira d’Alimentació Artesana (plaça Ma-
jor), la segona trobada de motos clàssiques i antigues, 
una jornada de portes obertes al Camp de les Lloses i 
visites guiades al Museu del Pa.   
Comerç (08-05-11): Festa del comerç just i la banca 
ètica (parc de la Font Morta).   
Cultura (14-05-11): Enginycat premia Pere Sánchez 
Roger, alumne de 4rt d’ESO de l’escola Vedruna de 
Tona, pel seu treball Construcció d’un robot de mi-
misumo.
Cultura (15-05-11): Tona’78 Talia recrea el Pacte dels 
Vigatans a l’interior de l’ermita de Sant Sebastià (San-
ta Eulàlia de Riuprimer). 
Cultura (15-05-11): Trobada poètica amb recital de 
poesia catalana (casal Can Codina).
Esbarjo (15-05-11): Caminada popular fins al santuari 
de l’Ajuda de Balenyà en motiu del 28 de maig, dia de 
la Salut de les Dones.  
Esports (15-05-11): El CPA Tona (sènior) guanya la 
Copa Internacional de patinatge que es disputa a Ar-
nas (Lió).  
Ensenyament (19-05-11): Primera trobada del taller 
de pares i mares (local del Centre Excursionista de 
Tona). 
Ensenyament (20-05-11): Tona cedeix el terreny on 
estan ubicats els barracons de l’escola El Castell (prop 
del Foment i l’escola bressol Cuca-Fera) perquè es pu-
gui construir un edifici definitiu. 
Política (20-05-11): Tona aprova definitivament els 
plans d’ordenació urbanística municipal (POUM). 
Política (22-05-11): Eleccions municipals: participa-
ció (58,74%); abstenció (41,26 %). CiU, 1503 vots –7 re-
gidors– (44,45%); TF, 1313 vots –6 regidors– (38,83%); 
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PSC-PM, 173 vots (5,12%); ERC-AM, 161 vots (4,76%); i 
ICV-EUIA-E, 115 vots (3,40%). 
Ensenyament  (26-05-11): Xerrada per a pares i mares: 
Drogues, parlem-ne (Punt Jove).
Esbarjo (31-05-11): Bicicletada que recorre tots els 
centres educatius del poble; organitzada per les 
AMPA de les escoles tonenques.  
JUNY
Notícies
Cultura (03/05-06-11): Exposició de fi de curs dels ta-
llers de dibuix i pintura Mercè Vall (sala d’exposicions 
Can Sebastià).
Esbarjo (04-06-11): Ball amb Vicenç, organitzat per 
Amics del Ball (sala polivalent La Canal).
Esports (04 i 05-06-11): 10a Festa de l’Esport: torneig 
de futbol base entre equips (camp de futbol), exhi-
bicions d’hoquei, patinatge, bàsquet i karate (plaça 
Major) i jocs diversos de futbol i tennis (plaça de 
l’Ajuntament).
Esports (10-06-11): Tercera edició de la Ducatona, tro-
bada d’amants de la marca Ducati (plaça Major).
Publicacions (10-06-11): Presentació d’un llibre so-
bre la història dels gegants, Passat i present a la 
festa dels gegants –dels entremesos a la cercavila, 
d’Amadeu Carbó i Carbonell (Centre d’Interpretació 
del Camp de les Lloses).
Cultura (10/13-06-11): Exposició de labors i patchwork 
dels alumnes de l’Aula Oberta (sala d’exposicions Can 
Sebastià).
Política (11-06-11): Constitució de la nova corporació 
municipal, després de les eleccions del 22 de maig. 
Josep Salom és reelegit alcalde (sala de plens de 
l’ajuntament).
Gent (12-06-11): Mor Josep Nesplé i Macià (cone-
gut com a “Pepet de l’Horta”). Va ser regidor de 
l’Ajuntament de Tona (1987–1991). El 1997 se li conce-
dí el Premi Mil·liari. 
Festes (12 i 13-06-11): 69è Aplec de la Rosa a Lurdes i 
al Castell. Helena Ges és proclamada roseraire major; 
Muriel Casals (presidenta d’Òmnium Cultural) fa la 
crida de l’Aplec; ballada de sardanes a la plaça Major 
(a càrrec de la Cobla Canigó); cercavila de carrosses; 
fogueres al Castell; missa a l’ermita de Lurdes; con-
curs de rams i centres florals; festival de ballets a cà-
rrec de l’Esbart Dansaire Castell de Tona i aplec de 
sardanes al Castell. 
Cultura (14-06-11): Xerrada Nosaltres, les hereves (la 
dona medieval, les beguines, les càtares i les tro-
badores del s.IV al s.XIII), a càrrec de Sílvia Fortuño 
(sala de plens de l’ajuntament).
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Salut (17-06-11): Marató de Sang. Hi participen 173 do-
nants (sala polivalent La Canal). 
Esbarjo (19-06-11): Cantada d’havaneres a càrrec del 
Cor Bonaire (parc de les Feixetes).
Gent (19/26-06-11): Segona Setmana de la Gent Gran, 
organitzada per l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes: 
una trobada poètica (amb l’actuació d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música de Tona), sessió de ci-
nema, caminada fins al parc Roqueta, ball i xocolatada 
amb l’animació del grup 35 Mitjons. 
Cultura (20-06-11): Jornada del Club de Lectura amb 
el llibre De Susqueda a Tübingen, de Maria Lluïsa 
Latorre, amb la presència de l’escriptora (biblioteca 
Caterina Figueras).
Esports (21-06-11): Els patinadors del CPA Tona, Ivan 
Dot i Marina Gibaja, es proclamen campions de Ca-
talunya júnior en la modalitat de parelles de dansa 
(Lliçà de Vall). 
Comerç (23-06-11): L’Hostal Montserrat compleix 50 
anys.
Festes (23-06-11): Focs de Sant Joan, arribada de la Fla-
ma del Canigó (plaça del Monument a la Sardana). 
Revetlla popular amb Ferran “Maxj 2”, organitzat per 
Amics del Ball (sala polivalent La Canal).
JULIOL
Notícies
Esbarjo (02-07-11): Exposició antològica dels 20 anys 
de jocs  de Guixot de 8 (plaça Major). 
Societat (02-07-11): El Moto Club Tona descobreix, de-
nuncia i neteja un abocament il·legal al bosc.
Cultura (03-07-11): Nou temps a contra cor, concert 
conjunt del Cor Nou i la Coral Contratemps, dirigit 
per Anna Sanabra (ermita de Lurdes).
Política (04-07-11): L’Ajuntament aprova la disminu-
ció de plantilla de l’escola bressol.
Esbarjo (10-07-11): L’Associació Cultural Andalusa de 
Tona celebra el seu 21è aniversari (sala polivalent La 
Canal).
Patrimoni (12-07-11): Es rehabilita la coberta de 
l’església de Sant Andreu del Castell, gràcies a un 
conveni entre la Direcció General de la Generalitat de 
Catalunya i la Caixa de Pensions, amb la participació 
del bisbat de Vic i l’Ajuntament de Tona. 
Cultura (12-07-11): Comença el projecte d’ampliació 
del Parc Arqueològic del Camp de les lloses a càrrec 
de l’1% Cultural del Ministeri de Foment i Cultura, 
cofinançat per l’Ajuntament de Tona, i amb la partici-
pació també de la Generalitat de Catalunya i la Dipu-
tació de Barcelona.
Cultura (16-07-11): Trobada poètica amb recital de 
poesia catalana i actuació musical a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música (pati verdague-
rià de la rectoria).
Esbarjo (21-07-11): Conferència Puigciutat (Oristà, 
Osona), primera campanya d’exploració i exca-
vació 2010, a càrrec de Carles Padrós, Àngels Pujol i 
Roger Sala (Centre d’Interpretació del Camp de les 
Lloses).
Serveis (22-07-11): La Mancomunitat La Plana amplia 
els dies de recollida del servei porta a porta de bol-
quers.
Espectacles (23 i 24-07-11): Els joves actors del Tona’78 
Talia estrenen El pirata negre, de Josep Maria Benet 
i Jornet, dirigits per Joan Costas i Josep Sardà (sala po-
livalent La Canal).
Política (29-07-11): L’alcalde de Tona, Josep Salom, és 
nomenat diputat adjunt de l’àrea d’Esports. Passa a 
cobrar un sou de la Diputació i renuncia al seu sou 
com a alcalde. 
AGOST
Notícia destacada
“Els Ajuntaments de Tona i de Manlleu s’estalvien el 
sou dels alcaldes.
L’alcalde de Tona, Josep Salom, i l’alcalde de Manlleu, 
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Pere Prat, tots dos diputats a la Diputació de Barce-
lona, renuncien al sou d’alcalde i només cobraran 
com a diputats. Amb aquesta decisió, l’Ajuntament 
de Manlleu s’estalviarà 46.321 euros i el de Tona se 
n’estalviarà 42.146. Així doncs, Pere Prat tindrà un 
sou brut anual de 96.896,38 euros, mentre que Josep 
Salom tindrà una retribució bruta anual de 83.546,40 
euros.” (El 9 Nou, 12-08-11).
Altres notícies 
Festes (04-08-11): La Coordinadora Juvenil de Tona or-
ganitza la Festa Major Jove, que enceta la Festa Major 
d’estiu (parc de les Feixetes).
Esbarjo (06-08-11): Concert de Els Catarres, acte de la 
Festa Major Jove (parc de les Feixetes).
Esports (07-08-11): Primer campionat de futbol fang 
organitzat per l’agrupació local de la Joventut Nacio-
nalista de Catalunya  (zona esportiva municipal).
Esbarjo (07-08-11): Projecció de cinema infantil, acti-
vitats i tallers sobre el cinema, a càrrec de la La Caixe-
ta de llumins (plaça Major). 
Esbarjo (07-08-11): Exhibició de la Unitat Canina de 
Rescat d’Osona a càrrec de l’Associació UCRO (antic 
camp de futbol de la Suïssa).
Festes (08-08-11): Un multitudinari ball de confeti 
posa punt i final a la Festa Major  (plaça Major).
Esports (12-08-11): XXXII Urbecross de Tona, amb la 
participació de 260 atletes.
Societat (12-08-11): L’estanc número 1 de Tona, al carrer 
Major, segella una butlleta de la Loteria Primitiva pre-
miada amb 2.316.138 euros.
Successos (12-08-11): Un jove de Tona resulta ferit en 
sortir projectat d’una de les atraccions de la Festa Ma-
jor i impacta contra el terra (esplanada de la Canal).
Religió (12/16-08-11): Famílies de la parròquia de Sant 
Andreu acullen un grup de joves de camí cap a la Jor-
nada Mundial de la Joventut, a Madrid.   
Gent (19-08-11): L’Associació Tona Decideix pinta un 
mural visible des de la C-17 que reivindica la indepen-
dència de Catalunya i commemora el referèndum 
per la independència celebrat a Tona.
Publicacions (08-11): El número de La Revistona del 
mes d’agost és el primer en tota la seva història que 
no és gratuït. S’ha de pagar un euro per cada exemplar 
per fer front a l’endeutament provocat per la dismi-
nució de la subvenció municipal.
Concurs “Castell d’Or”. Primer Premi Local (Foto Pep Codina i Torras) 
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SETEMBRE
Notícia destacada
“En memòria de Ramon Puig i Sorribes.
Es va celebrar un acte en record de Ramon Puig i Sorribes, 
rector de Tona entre 1700 i 1712 que va deixar la pa-
rròquia per erigir-se en capità d’una companyia de 
miquelets. Pep Castanyer, Joan Puigdomènech i Lluís 
Ges es van encarregar de fer un repàs biogràfic de la 
figura de Puig, que va morir el 1714 defensant els drets 
nacionals de Catalunya. L’acte es va acabar amb un 
“visca Tona i visca Catalunya” abans de cantar Els Se-
gadors.” (El 9 Nou, 12-09-11)
Altres notícies
Esbarjo (03-09-11): Ball amb Carles Xandri (sala poli-
valent La Canal).
Cultura (04-09-11): El grup de teatre Tona’78 Talia re-
presenta l’obra teatral Entre dones (sala polivalent La 
Canal).
Cultura (08/11-09-11): Actes i activitats amb motiu 
de la Diada Nacional. Conferència Catalunya estat 
d’Europa, raons econòmiques per a l’Estat propi, a 
càrrec del Cercle Català de Negocis. La columna to-
nenca “Ramon Puig i Sorribes” participa en la Mar-
xa dels Vigatans. Hissada de la bandera catalana a la 
plaça Major. 
Cultura (10-09-11): Audició de sardanes amb la cobla 
Genisenca organitzada per l’Agrupació Sardanista 
Tona (plaça Major).
Ensenyament (12-09-11): Concentració en defensa del 
català a l’escola (placeta de l’Ajuntament).
Esports (17-09-11): 4a crono-escalada al castell de 
Tona amb BTT. 
Esports (17-09-11): 3r torneig de hoquei patins de Tona 
(pavelló municipal d’esports).
Cultura (18-09-11): Trobada poètica amb recital de 
poesia catalana amb motiu del 10è aniversari de Brots 
de Poesia (casal Can Codina). 
Cultura (18-09-11): Celebració del XXXVI Aplec de 
Tardor amb les cobles La Flama de Farners i La Nova 
Vallès (parc de les Feixetes).  
Cultura (18-09-11): Festa de l’Agrupació Pessebre Vi-
vent (sala polivalent La Canal).
Salut (19-09-11): Un brot de salmonel·losi afecta 17 
persones a causa d’una truita en mal estat en un esta-
bliment de restauració del poble. 
Esbarjo (29-09-11): Balls de country per a la gent gran 
(casal Can Codina). 
Ensenyament (30-09-11): La Generalitat confirma el 
pagament del 50% de les quotes del curs del 2010 de 
l’Escola Municipal de Música.
Política (30-09-11): Tona s’adhereix a l’Associació Mu-
nicipis per la Independència. 
OCTUBRE
Notícies
Cultura (01-10-11): El mestre tonenc Carles Roca rep 
el premi al millor bloc d’Educació, en el marc de la 
gala Blocs Catalunya (la Seu d’Urgell).
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Concurs “Castell d’Or”. Primer Premi Tema Lliure (Foto Jorge Llorca Martínez) 
Cultura (09-10-11): Concert conjunt de les corals Car-
melitas de León i Coral Estrella de l’escola Vedruna 
(sala polivalent La Canal). 
Esports (12-10-11): 11a edició de la Montesada, trobaba 
anual de motos Montesa.
Esports (12-10-11): La UE Tona goleja el Sallent, líder de 
la Segona Catalana, 4 a 0 (camp municipal d’esports).
Gent (13-10-11): Anada al programa “Divendres” de 
TV3 organitzada pel grup municipal de CiU.  
Cultura (16-10-11): Concert conjunt del Cor Nou i de la 
Coral Contratemps de Sant Hipòlit de Voltregà (sala 
polivalent La Canal). 
Cultura (16-10-11): Trobada poètica organitzada per 
Brots de Poesia (casal Can Codina).
Cultura (17/23-10-11): Exposició de maquetes fetes 
amb material reciclat obra de Pere Gorchs (sala 
d’exposicions Can Sebastià).
Salut (24-10-11): Xerrada Prevenció de caigudes, a cà-
rrec de Verònica Padilla (casal Can Codina). 
Successos (25-10-11): Els Mossos d’Esquadra detenen 
una banda d’albanokosovars que van robar en cinc 
empreses del polígon Goules el mes de maig. 
Serveis públics (26-10-11): L’Ajuntament adjudica a la 
UTE Soler Energy Services SL – Soler Global Service Sl 
el subministrament i servei integral de l’enllumenat 
públic.
Esports (28-10-11): Torneig de futbol 5 x 5 (escola L’Era 
de Dalt).
Esports (30-10-11): IV duatló de Tona, quarta prova del 
Circuit Terra Endins.
Publicacions (10-11): Surt el primer número del but-
lletí de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Tona.
NOVEMBRE
Notícia destacada
“CiU i Tona Futur retroben el consens en l’aprovació 
dels tributs.
CiU i Tona Futur van demostrar que, si s’ho proposen, 
són capaços de trobar punts de consens. Els dos grups 
van aprovar per unanimitat, dilluns, les noves orde-
nances fiscals per al 2012, que tindran un increment 
mitjà a l’entorn de l’IPC, del 3,2%. Feia quatre anys, 
coincidint també amb l’inici de mandat, que no apro-
vaven plegats els impostos i taxes municipals.” (El 9 
Nou, 11-11-11)
Altres notícies
Cultura (01-11-11): Espectacle infantil La gran festa de 
la castanyada (sala polivalent La Canal). 
Festes (05 i 06-11-11): Castanyades dels Amics del Ball 
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i de l’Associació de Jubilats i Pensionistes (sala poliva-
lent La Canal). 
Gent (08-11-11): Xerrada El sòl pèlvic i la salut abdo-
mino-pelviana, a càrrec de Carla Macau, organitzada 
per Hadar, Associació de Dones de Tona (sala de plens 
de l’ajuntament).
Gent (12 i 13-11-11): 11a edició del festival benèfic contra 
el càncer, organitzat per Tona contra el Càncer (sala 
polivalent La Canal).
Esports (19-11-11): Se suspèn el partit U.E.Tona i  el Sa-
badell Nord per la mort del directiu de l’entitat tonen-
ca Lluís Serra. 
Cultura (19-11-11): Xerrada L’herència de la civilit-
zació islàmica a Occident, a càrrec de l’islamòleg 
Taoufik Cheddadi, organitzada per la Comunitat Islà-
mica de Tona (sala de plens de l’ajuntament).
Política (20-11-11): Eleccions a les Corts Espanyoles. El 
resultat a Tona, amb una participació del 63%, va ser: 
CiU, 1.814 volts (49%), PSC, 488 vots (13%), PP, 434 vots 
(12%), ERC-RCat, 430 vots (12%), ICV-EUiA, 143 vots 
(4%), PxC, 94 vots (3%), altres, 143 vots (4%). 
Cultura (20-11-11): Trobada poètica organitzada per 
Brots de Poesia (casal Can Codina).
Festes (20-11 al 12-12-11): Actes de les Festa Major de 
Sant Andreu: trobada de plaques de cava, baixada de 
carretons, teatre El Xarlatan, de Teatre de Guerrilla, 
trobada de cotxes antics, St.Andrew’s Party amb de-
gustació de cerveses, concert i ball amb l’orquestra 
Costa Brava, sardanes, fira d’entitats i de botigues al 
carrer, Fira Joc-Joc, bingo solidari pro Càritas, ofici so-
lemne, inauguració de l’exposició de fotografies del 
49è concurs  Fotogràfic “Castell d’Or”, teatre infantil, 
festival de Cante y Baile andalús, XXXIII cursa atlèti-
ca popular, exposició commemorativa dels 25 anys de 
l’Associació Atlètica Tona.  Després de 30 edicions, es 
deixa de celebrar la Fira de la Pesseta.
Gent (25-11-11): Dia Internacional contra la violència 
vers les dones. Lectura del manifest a càrrec de la re-
gidora M. Rosa Planesas, inauguració de l’exposició 
Dues èpoques – Diferents realitats, realitzada per les 
membres d’Hadar, Associació de Dones de Tona, cin-
efòrum amb la pel·lícula Solo mía (vestíbul i sala de 
plens de l’ajuntament).
Cultura (25-11-11): Club de Lectura, amb la visita de 
l’escriptor Sebastià Alzamora (biblioteca Caterina Figueras).
Política (29-11-11): Xerrada La viabilitat econòmica de la 
Catalunya independent, a càrrec d’Alfons Duran, Ma-
nel Cardeña i Josep Pérez, organitzat per l’Associació 
Sobirania i Justícia (sala de plens de l’ajuntament). 
Concurs “Castell d’Or”. Primer Premi Tema Tona (Foto Pep Codina 
i Torras)
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DESEMBRE
Notícies
Esports (05, 06, 07 i 08-12-11): Torneig obert d’escacs 
Castell de Tona (sala polivalent La Canal).
Successos (08-12-11): Un agent de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Vic és acusat d’haver-se que-
dat, presumptament, unes joies que s’havien confiscat 
durant l’aixecament d’un cadàver a Tona.  
Esports (08-12-11): 33a edició de la Cursa Atlètica Po-
pular organitzada per l’Associació Atlètica Tona.
Societat (09-12-11): Conferència i col·loqui Parlar de 
sexualitat a casa, per a pares i mares, a càrrec d’Anna 
Gómez (Punt Jove).
Societat (12-12-11): Xerrada Regeneració i trasplan-
tament d’òrgans i teixits, a càrrec de la Marta Calon-
ge, de la Fundació La Marató de TV3 (sala de plens de 
l’ajuntament).
Cultura (12-12-11): Jornada del Club de Lectura amb 
Les Trobairitz, comentat per Sílvia Fortuño (bibliote-
ca Caterina Figueras).
Societat (12-12-11): Xerrada Consells de seguretat ciu-
tadana, a càrrec dels Mossos d’Esquadra  (casal Can 
Codina).
Cultura (15/18-12-11): Exposició de marqueteria obra 
de Jaume Serradesanferm Bosch (sala d’exposicions 
Can Sebastià).
Cultura (16-12-11): Taller sobre logística i estratègia 
militar a Hispània (Centre d’Interpretació del Camp 
de les Lloses). 
Esbarjo (17-12-11): La Torronada, festa de Nadal per a la 
gent gran (sala polivalent La Canal).
Esbarjo (17-12-11): Exhibició de bicicletes (plaça Major).
Cultura (18-12-11): Concert de Nadal del Cor Bonaire 
(església parroquial de Sant Andreu).
Cultura (18-12-11): Trobada nadalenca amb recital de 
poesia catalana, organitzada per Brots de Poesia (casal 
Can Codina).
Cultura (18, 25 i 26-12-11 i 01, 06 i 08-01-12): 40a edició 
del Pessebre Vivent a la falda del Castell.
Societat (19-12-11): Xerrada Alimentació saludable 
per a gent gran (casal Can Codina).
Gent (23-12-11): Toquen 180.000 euros de la loteria de 
Nadal a Vic, Ripoll i Tona.
Festes (24-12-11): Celebració del cagatió (plaça Major).
Cultura (24-12-11): Cantada de nadales pels carrers del 
poble organitzada per la Coral Estrella.
Festes (26-12-11): Arribada del patge reial (aparcament 
de la Canal).
Esbarjo (27/30-12-11): Celebració del saló infantil La 
cova del joc (zona esportiva municipal).
